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Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ ɩɟɪɫɢɫɬɟɧɬɧɚ ɮɿɛɪɢɥɹɰɿɹ ɩɟɪɟɞɫɟɪɞɶ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɤɚɪɞɿɨɜɟɪɫɿɹ, ɩɪɨɝɧɨɡ 
.H\ZRUGV persistent atrial fibrillation, electrical cardioversion, prognosis 
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Ɋɟɮɟɪɚɬ Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɚ ɩɨɫɥɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɚɪɞɢɨɜɟɪɫɢɢɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɩɟɪɫɢɫɬɢɪɭɸɳɟɣɮɢɛɪɢɥɥɹɰɢɟɣɩɪɟɞɫɟɪɞɢɣɉɢɫɚɪɟɜɫɤɚɹɄȺɀɚɪɢɧɨɜɈɂ 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɞɢɨɜɟɪɫɢɢ. 141 
ɛɨɥɶɧɨɦɭ ɫ ɩɟɪɫɢɫɬɢɪɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ Ɏɉ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɨɛɳɟɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ (ɗɄȽ, ɌɌɗɯɨɄȽ) ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɑɟɪɟɡ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɗɄȼ ɩɚɰɢɟɧɬɵ 
ɛɵɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɪɟɰɢɞɢɜɚ ɚɪɢɬɦɢɢ: 1 ɝɪɭɩɩɚ (n=83) – ɩɚɰɢɟɧɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɋɊ, 2 ɝɪɭɩɩɚ (n=58) - ɛɨɥɶɧɵɟ ɫ ɪɟɰɢɞɢɜɨɦ Ɏɉ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ROC-
ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɚ: ɧɟɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ (ɜɨɡɪɚɫɬ, ɚɧɚɦɧɟɡ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɷɩɢɡɨɞɚ ɚɪɢɬɦɢɢ, 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɮɨɧɨɜɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ), ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ (ɤɭɪɟɧɢɟ, ɚɧɬɢɚɪɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ, ɬɹɠɟɫɬɶ ɎɄ ɋɇ 
ɩɨ NYHA). Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɵɯ ɤɚɪɬ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜ ɜɢɞɟ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɚ. Ɉɬɛɨɪ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɫɤɨɪɢɧɝ-ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɊ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɫ ɩɟɪ-
ɫɢɫɬɢɪɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ Ɏɉ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɤɨɪɢɧɝ-ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɋɊ ɩɨɫɥɟ ȿɄȼ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (92,77%) ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ (70,69%), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟ-
ɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɬɟɪɚɩɢɢ.  

$EVWUDFW0RGHOIRUSUHGLFWLQJORQJWHUPVLQXVUK\WKPUHWHQWLRQDIWHUHOHFWULFDOFDUGLRYHUVLRQLQSDWLHQWVZLWK
SHUVLVWHQWDWULDOILEULOODWLRQ3\VDUHYVND.2=KDULQRY2, The aim - to create a model for predicting long-term 
sinus rhythm retention after electrical cardioversion (ECV) based on individual patients characteristics. 141 patients 
with persistent AF who were planning to have sinus rhythm restoration, underwent general clinical examination, ECG 
and transthoracic echocardiographic. In 6 months after ECV patients were divided into two groups: 83 patients 
maintained sinus rhythm for 6 months (group I), recurrence of AF was observed in 58 patients (group II). The results of 
the ROC analysis determined statistically significant parameters that contribute to long-term retention of the sinus 
rhythm: non-modifiable (age, history and duration of the last episode of arrhythmia, combination of background 
diseases), modifiable (smoking, antiarrhythmic therapy, severity of heart failure by NYHA). A multifactorial prognostic 
model is created with the help of the modern approach of creating scorecards. This allowed in the form of a numerical 
characteristic to determine the probability of a long retention of the sinus rhythm. The selection of factors for the 
scoring model was in accordance with the criteria of the power of their influence on the retention of the sinus rhythm. 
The scoring model was created for predicting long-term retention of sinus rhythm after electrical cardioversion based 
on the individual characteristics of a patient with a persistent form of AF. The model has a high sensitivity (92.77%) 
and specificity (70.69%) and allows to predict the further course of the disease and to correct the therapy on time. 
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Ɏɿɛɪɢɥɹɰɿɹ ɩɟɪɟɞɫɟɪɞɶ Ɏɉ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲɱɚɫɬɢɯɜɢɞɿɜɩɨɪɭɲɟɧɶɫɟɪɰɟɜɨɝɨɪɢɬɦɭɡ
ɹɤɢɦ ɥɿɤɚɪ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ
ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɟɬɢ *OREDO %XUGHQ RI
'LVHDVH 6WXG\ *%' ɭ  ɪɨɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚ
ɰɿɽɧɬɿɜɡɰɿɽɸɚɪɢɬɦɿɽɸɫɬɚɧɨɜɢɥɚɦɿɥɶɣɨɧɚ




ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɭ  ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ >@ Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ
Ɏɉ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɫɭɥɶɬɭ ɫɟɪɰɟɜɨʀ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɬɨ
ɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɞɨɮɿɡɢɱɧɢɯɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ>@
ȼɟɞɟɧɧɹ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɡ Ɏɉ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɦɟɧ
ɲɟɧɧɹ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɹɠɤɢɯ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɡ ɰɿɽɸ ɚɪɢɬɦɿɽɸ
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ
ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚɎɉ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨʀɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɤɚɪɞɿɨɜɟɪɫɿʀ ɡ ɧɚ
ɫɬɭɩɧɨɸɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɨɸɪɟɰɢɞɢɜɿɜɚɛɨɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɱɚɫɬɨɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɲɥɭɧɨɱɤɿɜ ɧɚ ɮɨɧɿ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɚɪɢɬɦɿʀ >@ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ
ɧɟɦɚɽ ɽɞɢɧɨʀ ©ɮɨɪɦɭɥɢª ɹɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɤɟ
ɪɭɜɚɬɢɫɶɩɪɢɜɢɛɨɪɿɨɞɧɿɽʀɡɿɫɬɪɚɬɟɝɿɣɉɟɪɲɧɿɠ
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɚɪɢɬɦɿɹ ɦɨɠɟ





ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ ɍɋɊ ɩɿɫɥɹ ɤɚɪ
ɞɿɨɜɟɪɫɿʀ ȼɿɪɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɨɤɪɚ
ɳɢɬɢ ɜɿɞɛɿɪ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɧɭ




Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɬɪɢ
ɜɚɥɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ ɩɿɫɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀɤɚɪɞɿɨɜɟɪɫɿʀ
ɆȺɌȿɊȱȺɅɂɌȺɆȿɌɈȾɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɭɱɢɥɢ  ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɡ
ɩɟɪɫɢɫɬɟɧɬɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɧɟɤɥɚɩɚɧɧɨʀ ɮɿɛɪɢɥɹɰɿʀ
ɩɟɪɟɞɫɟɪɞɶ ɹɤɢɦ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɄɁ ©Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɤɚ
ɪɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɤɚɪɞɿɨɯɿɪɭɪɝɿʀ
ȾɈɊª ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ
ɤɚɪɞɿɨɜɟɪɫɿʀ
ɋɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɛɭɥɨ  ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɬɚɠɿɧɨɤɆɟɞɿɚɧɚɜɿɤɭɧɢɠ
ɧɿɣɜɟɪɯɧɿɣ ɤɜɚɪɬɢɥɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɪɨɤɢ 
ɪɨɤɿɜɍɯɜɨɪɢɯɚɪɢɬɦɿɹɛɭɥɚɡɚɮɿɤɫɨ
ɜɚɧɚ ɜɩɟɪɲɟ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɦɚɥɢ ɪɟɰɢ
ɞɢɜɭɸɱɢɣɿɞɨɜɨɥɿɬɪɢɜɚɥɢɣɩɟɪɟɛɿɝɎɉɆɟɞɿɚɧɚ
ɚɧɚɦɧɟɡɭɚɪɢɬɦɿʀ±ɪɨɤɢɭ
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɚɪɢɬɦɿɹ ɛɭɥɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɚ ɛɿɥɶɲɟ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜɬɨɦɭɭɞɨɪɨɤɿɜɩɨ
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɦɚɥɢ ɚɧɚɦɧɟɡ Ɏɉ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɬɚ
ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɨ  Ɇɟɞɿɚɧɚ  ɬɪɢ
ɜɚɥɨɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɟɩɿɡɨɞɭ ɮɿɛɪɢɥɹɰɿʀ ɩɟɪɟɞ
ɫɟɪɞɶ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɦɿɫɹɰɿ     
ɩɚɰɿɽɧɬɚɦ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɿ ɜɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ȿɄȼ ɭ 
ɯɜɨɪɢɯɰɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɥɚɦɿɫɰɟɛɿɥɶɲɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɒɬɭɱɧɢɣ ɜɨɞɿɣ ɪɢɬɦɭ ɿɦɩɥɚɧ
ɬɨɜɚɧɢɣɭɯɜɨɪɢɯɈɛɬɹɠɟɧɢɣɫɿɦɟɣɧɢɣ
ɚɧɚɦɧɟɡ ɳɨɞɨ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ
ɛɭɜ ɭ   ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɉɪɨ ɩɚɥɿɧɧɹ ɫɩɨ
ɜɿɫɬɢɜɯɜɨɪɢɣ
Ɍɹɠɤɿɫɬɶ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ Ɏɉ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ (+5$ ɭ
  ɯɜɨɪɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ȱȱȱ ɮɭɧɤɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɥɚɫɭ ɎɄ ɭ   ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
ɛɭɥɢ ©ɥɟɝɤɿª ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɚɪɢɬɦɿʀ ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɪɭ
ɲɭɜɚɥɢ ɡɜɢɱɚɣɧɭ ɳɨɞɟɧɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɥɟ ɧɟ
ɩɨɤɨʀɥɢ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ,,E ɎɄ   ɩɚɰɿɽɧɬɢ
ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɩɪɨɹɜɢ Ɏɉ ,,ɚ ɎɄ   ±
ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɚɪɢɬɦɿɸ ,ɎɄ  
ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯɦɚɥɢɧɨɪɦɨɫɢɫɬɨɥɿɱɧɭɮɨɪɦɭɎɉɚ
ɜ   ± ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɑɒɋ ɛɿɥɶɲɟ
ɭɞɯɜ ɋɢɦɩɬɨɦɢ ɯɪɨɧɿɱɧɨʀ ɫɟɪɰɟɜɨʀ ɧɟ








 ɫɬɭɩɟɧɹ  ±  ɫɬɭɩɟɧɹ Ⱦɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨ
ɫɿɞɚɽ ɨɠɢɪɿɧɧɹ  ± ɥɢɲɟ ɜ  ɯɜɨɪɢɯ
ɜɚɝɚɬɿɥɚɛɭɥɚɜɧɨɪɦɿȱɲɟɦɿɱɧɚɯɜɨɪɨɛɚ
ɫɟɪɰɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɚ ɜ  ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ 
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɿ ɦɚɥɢ ɿɧɮɚɪɤɬɦɿɨɤɚɪɞɚ ɚ ɜ
ɛɭɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹɦɿɨɤɚɪɞɚ
ɇɚ ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ ɐȾ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ Ɇɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ  ɜɫɿɯ
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɋɊ ɦɚɥɢ
ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɢɪɨɤ ɒɄɎ 
ɦɥɯɜɦɩɨɦɿɪɧɟɡɧɢɠɟɧɧɹ




ɆȿȾɂɑɇȱ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ / MEDICNI PERSPEKTIVI 
ɉɪɢ ɫɬɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɭ ɬɪɨɦɛɨɟɦɛɨɥɿɱɧɢɯ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ Ɍȿɍ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ &+$'69$6F
 ɯɜɨɪɢɯ ɦɚɥɢ  ɛɚɥɿɜ  ±  ɛɚɥ ɭ
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜɮɚɤɬɨɪɢɪɢɡɢɤɭɛɭɥɢɜɿɞɫɭɬɧɿ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɤɚɪɞɿɨɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ






ɦɟɧɞɚɰɿɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɜ
 ɩɚɰɿɽɧɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ©XSVWUHDP WKHUDS\ª
Ɏɉ ɬɟɪɚɩɿɸ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ȺȽ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ ɏɋɇ ɉɚɰɿɽɧɬɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɦɚɥɢ
ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɢɜɚɪɮɚɪɢɧɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɆɇɈɡ
ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ  ɜɿɞ  ɞɨ  ɚɛɨ ɩɟɪɨ
ɪɚɥɶɧɿɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɢ
ȼɫɿɦ ɩɚɰɿɽɧɬɚɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ
ɤɚɪɞɿɨɜɟɪɫɿʀ ɜɿɞɧɨɜɢɥɢ ɫɢɧɭɫɨɜɢɣ ɪɢɬɦ ɍ ɩɨ
ɞɚɥɶɲɨɦɭɩɚɰɿɽɧɬɚɦɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ
ɚɧɬɢɚɪɢɬɦɿɱɧɭ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɧɭ ɬɚ ©XSVWUHDPª
ɬɟɪɚɩɿɸ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɏɜɨɪɢɯ ɿɧ
ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢ
ɡɧɚɱɟɧɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɢɡɚɣɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪ
ɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɱɟɪɟɡ  ɬɚ 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɋɊ ɦɟɬɨɞɨɦ ȿɄȼ
ɨɰɿɧɤɚ ɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ȺɌ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ȿɄȽ ɬɪɚɧɫɬɨɪɚɤɚɥɶɧɚ ɟɯɨɤɚɪɞɿɨɝɪɚ
ɮɿɹɚɧɚɥɿɡɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀ
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ  ɦɿɫɹɰɶ
ɩɿɫɥɹȿɄȼɜɢɡɧɚɱɟɧɨɳɨ ɫɢɧɭɫɨɜɢɣɪɢɬɦɭɬɪɢ
ɦɭɜɚɜ  ɩɚɰɿɽɧɬ ɍ  ɯɜɨɪɢɯ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɦɢɬ
ɬɽɜɢɣ ɚɛɨ ɪɚɧɧɿɣ ɪɟɰɢɞɢɜ ɚɪɢɬɦɿʀ ɿ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ
ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɑɟɪɟɡ  ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɤɚɪɞɿɨɜɟɪɫɿʀ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢ
ɧɚ  ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɟɰɢɞɢɜɭ
ɮɿɛɪɢɥɹɰɿʀɩɟɪɟɞɫɟɪɞɶȾɨɩɟɪɲɨʀɝɪɭɩɢɜɜɿɣɲɥɨ
  ɯɜɨɪɢɯ ɹɤɿ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɫɢɧɭɫɨɜɢɣ
ɪɢɬɦɩɪɨɬɹɝɨɦɜɫɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ±
ɭɝɪɭɩɭɫɤɥɚɥɢɩɚɰɿɽɧɬɿɜɭɹɤɢɯɱɟɪɟɡ







ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɡ
ɤɥɚɩɚɧɧɢɦɢ ɜɚɞɚɦɢ ɫɟɪɰɹ ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿɽɸ ɩɪɢ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɪɿɩɨɬɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɫɟɪɞɶ ɩɟɪɟɞɫɟɪɞɧɢɯ
ɬɚɲɥɭɧɨɱɤɨɜɢɯɬɚɯɿɤɚɪɞɿɣɩɚɰɿɽɧɬɿɜɹɤɢɦɛɭɥɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɬɪɚɧɫɤɚɬɟɬɟɪɧɭ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɟɞɫɟɪɞɹɯ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɋɇ ȱȱȻ ɚɛɨ ȱȱȱ
ɫɬɚɞɿʀȱ9 ɎɄ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 1<+$ ɡ ɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɢɫɤɭɜɢɳɟɦɦɪɬɫɬɡɧɚɱɧɢɦɩɨɪɭɲɟɧ
ɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɢɪɨɤ ɒɄɎɦɥɯɜɦð
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɦɿɫɹɰɿɜ
ɝɨɫɬɪɢɦ ɤɨɪɨɧɚɪɧɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɞɟɤɨɦɩɟɧɫɨ
ɜɚɧɢɦ ɝɿɩɨ ɚɛɨ ɝɿɩɟɪɬɢɪɟɨɡɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɝɨɪɦɨɧɿɜ ɳɢɬɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ ɩɚ
ɰɿɽɧɬɿɜ ɡ ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸ




ɫɤɚɪɝ ɞɚɧɢɯ ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɮɿɡɢɤɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
 17/ Ɍɨɦ XXII / 4
ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɮɨɧɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɬɚ ʀʀ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ ɚɪɢɬɦɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
ȺɌ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɪɨɜɿ ɣ ɫɟɱɿ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɟ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɪɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡ ɤɪɨɜɿ ɧɚ ɝɨɪɦɨɧɢɳɢ
ɬɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɤɥɭ
ɛɨɱɤɨɜɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɧɢɪɨɤ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ȿɄȽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɬɨ
ɪɚɤɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɱɟɪɟɡɫɬɪɚɜɨɯɿɞɧɨʀ ɟɯɨɤɚɪɞɿɨɝɪɚɮɿʀ
ɉɨɜɬɨɪɧɢɣɨɝɥɹɞɩɚɰɿɽɧɬɿɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɱɟɪɟɡɬɚ
ɦɿɫɹɰɿɜɩɿɫɥɹȿɄȼ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ɉɛɪɨɛɤɚ ɱɢɫɥɨɜɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ
ɞɚɧɢɯ67$7,67,&$6WDW6RIW,QFɫɟɪɿɣɧɢɣʋ
$*$5()$ ɪɨɡɞɿɥɭ 67$7,67,&$
'DWD0LQHU ɩɪɨɛɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ 67$7,67,&$  (1
WULDO YHUVLRQ KWWSVWDWVRIWUXSURGXFWVWULDO 
ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ 0HG&DOF 6WDWLVWLFDO
6RIWZDUH WULDO YHUVLRQ  0HG&DOF 6RIWZDUH
2VWHQG%HOJLXPKWWSVZZZPHGFDOFRUJ
Ⱦɥɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫ
ɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɚ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡɚ ɤɪɢ
ɬɟɪɿɹɦɢ Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚɋɦɿɪɧɨɜɚ ɡ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ
Ʌɿɥɥɽɮɨɪɫɚ ɣ ɒɚɩɿɪɨɍɿɥɤɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɿɜɧɨɫɬɿ
ɞɢɫɩɟɪɫɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ʌɟɜɿɧɚ Ɂɚ
ɥɟɠɧɨɜɿɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɬɚ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɤɢ ɉɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɳɨ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɟɪɟɞɧɽ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɇ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 6' ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɩɨɯɢɛɤɭ P ɍ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɟɞɿɚɧɭ Ɇɟ ɬɚ ɿɧɬɟɪɤɜɚɪ
ɬɢɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɚɯ   ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɚɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ
W ɚɛɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɇɚɧɧɚɍɿɬɧɿ 8 ɞɥɹ ɧɟ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɜɢɛɿɪɨɤ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɸȼɿɥɤɨɤɫɨɧɚ :
ɞɥɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɜɢɛɿɪɨɤ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨ
ɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɶ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɨɫɶ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɏɿɤɜɚɞɪɚɬ ɉɿɪɫɨɧɚ Ȥ ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɩɨɩɪɚɜɤɨɸ Ƀɟɣɬɫɚ ɧɚ ɛɟɡ
ɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɱɚɫɬɨɬ ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ  ɚɛɨ  ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ
Ɇɚɤɇɟɦɚɪɚ0F1HPDUɞɥɹɩɨɜɬɨɪɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɪɨɡɪɚ
ɯɭɧɤɨɦɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɪɚɧɝɨɜɨʀɤɨɪɟɥɹɰɿʀɋɩɿɪɦɟɧɚ
ȡɞɥɹɨɰɿɧɤɢɚɫɨɰɿɚɰɿʀɦɿɠɹɤɿɫɧɢɦɢɡɦɿɧɧɢɦɢ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ 9ɤɪɢɬɟɪɿɣ Ʉɪɚɦɟɪɚ &UDPHU¶V 9
ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɣɏɿɤɜɚɞɪɚɬ ȤɉɿɪɫɨɧɚȾɥɹɨɰɿɧɤɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɭ ɨɡɧɚɤɭ ɪɨɡ
ɪɚɯɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɲɚɧɫɿɜ ȼɒ
25ɡɞɨɜɿɪɱɢɦɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɪɟ
ɫɿɣɧɢɣɚɧɚɥɿɡ52&ɚɧɚɥɿɡɚɧɚɥɿɡɜɢɠɢɜɚɧɨɫɬɿɡɚ
ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɞɨɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ʉɚɩɥɚɧɚ
Ɇɚɣɽɪɚ ɡ ɥɨɝɪɚɧɤ ɬɟɫɬɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɝɧɨ




Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɜ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɝɪɭɩ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɞɟɬɚɥɶ
ɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɿɜɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɤɢɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɢɜɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɸɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨɪɢɬɦɭ
ȼɨɰɿɧɤɭɛɭɥɨɜɤɥɸɱɟɧɨɤɿɥɶɤɿɫɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɹɤɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 52&ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɧɭ ɡɧɚɱɭɳɭ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɪ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ
ɝɪɭɩɚɦɢ Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɢ ɳɟ ɣ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɤɥɿ
ɧɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɢɤ
ɬɨɪɿɜ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɋɊ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɩɪɨɫɬɢɣ ɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɪɟ
ɫɿɣɧɢɣɚɧɚɥɿɡ ɡɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɲɚɧɫɿɜ
ȼɒ25 ɡ  ɞɨɜɿɪɱɢɦ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ Ⱦȱ
ɬɚɛɥ
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ  ɱɢɧɧɢɤɢ ɡɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ
ɪɢɬɦɭɛɭɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɬɚ
ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ Ⱥɥɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 52&ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟ
ɪɚɯɨɜɚɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɬɚɤɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɟɩɿɡɨɞɭɎɉ
ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ±  ɬɚ ɧɢɡɶɤɭ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ±ɬɨɞɿɹɤɩɨɤɚɡɧɢɤɍɈɅɉ
ɞɨȿɄȼɧɚɜɩɚɤɢɦɚɽɧɢɡɶɤɭɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ±
ɬɚ ɜɢɫɨɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ±  ɐɿ ɞɚɧɿ
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ






 ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɛɚɥɿɜ ±  ɦɨɞɟɥɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɚɡɢ
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ɝɪɭɩɢ ɚɥɟ ɽ ɧɚɛɿɪ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɪɨɡ
ɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɢɣ ɛɚɥ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ
>@ ɋɤɨɪɢɧɝɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɨɪɢɧɝɦɨɞɟɥɿ ɫɤɨɪɢɧ
ɝɨɜɿ ɤɚɪɬɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɿ ɧɚɛɭɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ




Ⱥɩɝɚɪ ɲɤɚɥɚ *5$&( ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɦɟɪɬɶ ɿɧɮɚɪɤɬ ɦɿɨɤɚɪɞɚ ɬɨɳɨ
ɋɤɨɪɢɧɝɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɚɛɨ ɨɞɭɠɚɧɧɹ ɩɚ
ɰɿɽɧɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿ ɫɬɚɞɿʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɬɨɳɨ>@Ɉɬɠɟɫɤɨɪɢɧɝɦɨɞɟɥɿɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ
ɫɟɛɟɹɤɡɪɭɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟɤɫɩɪɟɫɨɰɿɧɤɢɫɬɚɧɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɜ
ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿʀɡɨɤɪɟɦɚ

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɹ  1  
Ɉɰɿɧɤɚɩɪɟɞɢɤɬɨɪɿɜɬɪɢɜɚɥɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨɪɢɬɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɦɢɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɝɨɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
ɉɪɟɞɢɤɬɨɪɢ ȼɒ25 Ⱦȱ ɪ
ȼɿɤɫɬɚɪɲɟɪɨɤɭ   
ɉɚɥɿɧɧɹ   
Ɍɚɯɿɫɢɫɬɨɥɿɹ   
ȼɩɟɪɲɟɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɚɎɉ   
ɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɎɉɪɨɤɿɜ   
ɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɟɩɿɡɨɞɭɎɉɦɿɫɹɰɿɜ   
ɋɇȱȱȱɎɄɎȼɅɒɦɟɧɲɟ   
&+$'69$6Fɛɚɥɿɜ   
ȼɿɞɫɭɬɧɹɋɇɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȿɄȼ   
(+5$,,,ɎɄ   
ȺȽɚɛɨɫɬɭɩɟɧɹ  ± 
ɉɨɽɞɧɚɧɧɹȽɏɬɚȱɏɋ   
ɉɪɢɣɨɦɚɦɿɨɞɚɪɨɧɭɩɟɪɟɞȿɄȼ   
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢȿɯɨɄȽɞɨȿɄȼ
ɿ9VɅɉɦɥɦ   
ɍɈɅɉɦɥ  ± 
ɄɋɈɅɒɦɥ   
ɎȼɅɒ!   

ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɟɞɢɱɧɢɯ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ
ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɣɦɟɬɨɞɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɩɨɞɿʀ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɿɞɝɨɧɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ Ɍɚɤɢɣ
ɩɿɞɯɿɞɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɿɜɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɚɛɨ ɹɤɿɫɧɿ
ɨɡɧɚɤɢ ± ɩɪɟɞɢɤɬɨɪɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɢɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿʀ ɿ ɡɚɥɟɠɧɭ ɛɿɧɚɪɧɭ
 17/ Ɍɨɦ XXII / 4
ɨɡɧɚɤɭ ± ɩɨɞɿɸ ɹɤɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ >@ ȼɢɛɿɪ
ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɝɧɨɡɭɬɪɢɜɚɥɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨɪɢɬɦɭ
ɩɚɰɿɽɧɬɨɦ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ




ɜɤɥɸɱɚɥɚ  ɟɬɚɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɜɢɛɿɪ
ɮɚɤɬɨɪɿɜɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɦɨɞɟɥɿɬɚɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ
ɜ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡ
ɪɨɛɤɚ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ ɛɚɥɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɨɡɧɚɤɚɦ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ
ɦɨɞɟɥɿɣɜɢɛɿɪɬɨɱɤɢɜɿɞɫɿɤɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɛɿɪ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɫɤɨɪɢɧɝ





ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ
ɦɨɞɟɥɿɈɰɿɧɤɚɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɡɦɿɧɧɨʀɡɚ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ,9  ± ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨʀ ɡɞɚɬ
ɧɨɫɬɿ  ɧɢɡɶɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
 ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ  ɜɢɫɨɤɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ! ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ>@
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɧɚɱɟɧɶ,9ɬɚ9ɦɿɪɢɄɪɚɦɟɪɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɪɚɧɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɨ
ɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɑɢɧɧɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɿɦɚɥɢ,9ɜɿɞȺȽɚɛɨɫɬɭɩɟɧɹ
ɞɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹȽɏɬɚȱɏɋɿɜɫɿɛɭɥɢɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨɦɨɞɟɥɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ,9
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ

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Ɂɚɝɚɥɶɧɚɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɥɶɧɚɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨɪɢɬɦɭɡɚɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ,9ɬɚ9ɦɿɪɨɸɄɪɚɦɟɪɚ
Ɋɚɧɝɡɦɿɧɧɨʀ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ,9 &UDPHU¶V9
 ɉɨɽɞɧɚɧɧɹȽɏɬɚȱɏɋ  
 ɍɈɅɉ  
 ɿ9VɅɉ  
 ȺɧɚɦɧɟɡɎɉɪɨɤɢ  
 ɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɟɩɿɡɨɞɭɎɉɦɿɫ  
 ɄɋɈɅɒ  
 ȼɿɞɫɭɬɧɹɋɇ  
 Ɂɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɛɚɥɿɜɡɚɲɤɚɥɨɸ&+$'69$6F  
 ȼɿɤ  
 ɋɇ ɋɇȱȱȱɎɄɎȼɅɒɦɟɧɲɟ  
 ɎȼɅɒ  
 Ɍɚɯɿɫɢɫɬɨɥɿɹ  
 ɉɚɥɿɧɧɹ  
 ȼɩɟɪɲɟɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɚɎɉ  
 (+5$,,,ɎɄ  
 ȺɦɿɨɞɚɪɨɧɩɟɪɟɞȿɄȼ  
 ȺȽɚɛɨɫɬɭɩɟɧɹ  
   
ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɨɞɟɥɿ
ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜɛɭɥɚɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɚɩɟɜɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɛɚɥɿɜ
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɤɨɪɢɧɝ
ɤɚɪɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨɪɢɬɦɭɩɿɫɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ
ɪɢɬɦɭ ɦɟɬɨɞɨɦ ȿɄȼ ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɰɿɽɸ
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Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɹ  3  
ɋɤɨɪɢɧɝɦɨɞɟɥɶɞɥɹɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨɪɢɬɦɭɩɟɪɟɞɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦȿɄȼ
ʋ ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧɡɧɚɱɟɧɶ :R( Ȼɚɥɢ
   
 !  
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 17/ Ɍɨɦ XXII / 4
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ
ɍɋɊ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ȿɄȼ ɦɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɩɥɨɳɚ ɩɿɞ 52&
ɤɪɢɜɨɸ $8&  ɪ  Ⱦȱ  
 ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɩɿɞ
ɫɭɦɤɨɜɢɣɛɚɥɦɨɠɟɬɨɱɧɨɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɬɪɢɜɚɥɟ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ ɪɢɬɦɭ ɭ ɯɜɨɪɨɝɨ >@. Ɂɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 52&ɤɪɢɜɨʀ ɛɭɥɨ ɜɢɛɪɚɧɨ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɭɬɨɱɤɭɜɿɞɫɿɤɚɧɧɹɹɤɚɫɬɚɧɨɜɢɥɚɛɚɥɿɜɡ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɳɨɞɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɱɭɬ
ɥɢɜɨɫɬɿ  ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɫɬɿ  Ɋɨɡ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚ ɜ ɞɨ
ɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ
ɫɬɜɨɪɟɧɨʀɦɨɞɟɥɿ ɭ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɪɟɰɢɞɢɜɨɦ ɚɪɢɬɦɿʀ







Ɂ ɦɟɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɬɪɢ
ɦɚɧɨɝɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚ ɛɭɥɨ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɟ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɿɠ










ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɥɚ ɚɞɟɤ
ɜɚɬɧɨɸ ɡ ɪ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ Ȥ  ɜɿɞɫɨɬ
ɤɨɦ ɤɨɧɤɨɪɞɚɰɿʀ ±  ɬɚ ɬɟɫɬɨɦ ɏɨɫɦɟɪɚ
Ʌɟɦɟɲɨɜɚɪ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ
ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚ ɜɿɞ  ɞɨ  ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ
ɫɬɜɨɪɢɬɢɲɤɚɥɭɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ Ɋɬɪɢɜɚɥɨɝɨɭɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨɪɢɬɦɭ
ɞɭɠɟɧɢɡɶɤɚɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ  ɩɪɢ ɫɤɨɪɢɧɝɭ
ɛɚɥɿɜɊ
ɧɢɡɶɤɚ ±  ɫɤɨɪɢɧɝ  ɛɚɥɿɜ
Ɋ
ɩɨɦɿɪɧɚ ±  ɫɤɨɪɢɧɝ  ɛɚɥɿɜ
Ɋ
ɜɢɫɨɤɚ ±  ɫɤɨɪɢɧɝ 
Ɋɛɚɥɿɜ
ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɚ ± ɫɤɨɪɢɧɝ  ɛɚɥɿɜ
Ɋ!
ȼɂɋɇɈȼɄɂ
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɡ ɩɟɪɫɢɫɬɟɧɬɧɨɸɮɨɪɦɨɸɎɉɫɬɜɨɪɟɧɚ
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 ɋɟɪɟɞ ɨɛɪɚɧɢɯ ɤɥɿɧɿɤɨɚɧɚɦɧɟɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɟɯɨɤɚɪɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɿ ɧɟɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜɿɤ ɚɧɚɦɧɟɡ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɟɩɿɡɨɞɭ ɚɪɢɬɦɿʀ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɮɨɧɨɜɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɬɚɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿɩɚɥɿɧɧɹɪɟɬɟɥɶɧɟ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɪɟɰɢɞɢɜɭ ɚɪɢɬɦɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɦɿɨɞɚɪɨɧɭ
ɬɹɠɤɿɫɬɶ ɎɄ ɋɇ ɡɚ 1<+$ ɮɚɤɬɨɪɢ ɳɨ ɜɩɥɢ
ɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɧɭɫɨɜɨɝɨ
ɪɢɬɦɭ
 Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɤɨɪɢɧɝɦɨɞɟɥɶ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɭ
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶɬɚɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ




ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɚ ɩɪɢ
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɿɫɬɶɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ
ɋɉɂɋɈɄɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ
 Ⱥɧɨɯɢɧɚɂɘ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɨɣɦɨɞɟ
ɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɪɟɫ
ɫɢɢɢ52&±ɚɧɚɥɢɡɚɂɘȺɧɨɯɢɧɚɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɢɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɚ±±ʋ±ɋ±
 Ȼɚɤɭɧ ɋȺ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɤɨɪɢɧɝɨɜɢɯ
ɤɚɪɬ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 6$6  ɋȺ Ȼɚɤɭɧ
ɉȱ Ȼɿɞɸɤ  ɇɚɭɤɨɜɿ ɜɿɫɬɿ ɇɌɍɍ ©Ʉɉȱª ±  ±
ʋ±ɋ±
 Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜ Ʉɋ ɋɤɨɪɢɧɝɨɜɵɟ ɤɚɪɬɵ ɜ ɦɟɞɢ
ɰɢɧɟ ɨɛɡɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ  Ʉɋ Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜ
Ɇɉɒɟɛɚɥɤɨɜ  ȼɪɚɱ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢ±±ʋ±ɋ±
 ɋɵɱɟɜɈɋ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ F ɮɢɛɪɢɥɥɹɰɢɟɣ ɩɪɟɞɫɟɪɞɢɣ 
Ɉɋɋɵɱɟɜ ȿɇɊɨɦɚɧɨɜɚ Ɉȼɋɪɢɛɧɚɹ  ɍɤɪ
ɤɚɪɞɿɨɥɠɭɪɧɚɥ±±ʋ±ɋ
 əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹȿɂ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚ ɢ ɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɪɞɢɚɥɶɧɵɟɦɨɪ
ɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɧɞɪɨɦɵ ɩɪɢ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨ
ɥɟɡɧɢ ɫɟɪɞɰɚ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧ ɫɬɟ
ɩɟɧɢ ɞɪɚ ɦɟɞ ɧɚɭɤ ɫɩɟɰ  ©Ʉɚɪɞɢɨɥɨɝɢɹª 
əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹȿɥɟɧɚɂɥɶɢɧɢɱɧɚ±Ɍɸɦɟɧɶ±ɫ









 âLPXQGLü $0 0HDVXUHV RI 'LDJQRVWLF $F
FXUDF\%DVLF'HILQLWLRQV $0âLPXQGLü (-,)&&±
±9RO1±Ɋ
 67$7,67,&$ )RUPXOD *XLGH 67$7,67,&$
6FRUHFDUG>6WDW6RIW,QF@±ɪ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSGRFXPHQWDWLRQVWDW
VRIWFRPSRUWDOVIRUPXODJXLGH67$7,67,&$6
FRUHFDUG)RUPXOD*XLGHSGI
:RUOGZLGH HSLGHPLRORJ\ RI DWULDO ¿EULOODWLRQ D
JOREDO EXUGHQ RI GLVHDVH  VWXG\  66&KXJK




XVLQJ WKH PHWKRGV RI ORJLVWLF UHJUHVVLRQ DQG 52&
DQDO\VLV@ ,QIRUPDWLND L NLEHUQHWLND 
5XVVLDQ
 %DNXQ 6$ %ɿG\XN 3ȱ >0HWKRG RI FRQVWUXFWLQJ
VFRULQJ FDUGV XVLQJ WKH 6$6 SODWIRUP@ 1DXNRYɿ YɿVWɿ
1788©.3ȱª5XVVLDQ
 0LO
FKDNRY .6 >6FRULQJ FDUGV LQ PHGLFLQH
UHYLHZ DQG DQDO\VLV RI SXEOLFDWLRQV@ 9UDFK L LQIRUPD
WVLRQQ\HWHNKQRORJLL5XVVLDQ
 6\FKHY265RPDQRYD(16ULEQD\D29>8VDJHRI
WKH PHWDEROLF WKHUDS\ LQ SDWLHQWV ZLWK DWULDO ILEULOODWLRQ@
8NUDʀQV
NL\NDUGɿRORJɿFKQL\]KXUQDO5XVVLDQ
 <DURVODYVND\D (, >)HDWXUHV RI FRURQDU\ DWKHUR
VFOHURVLV DQG QRQFRQYHQWLRQDO FDUGLDF PRUSKRIXQFWLRQDO
V\QGURPHV LQ LVFKHPLF KHDUW GLVHDVH GLVVHUWDWLRQ@
7\XPHQ
5XVVLDQ
 .LUFKKRI 3 %HQXVVL 6 .RWHFKD ' $KOVVRQ $
$WDU ' &DVDGHL % HW DO  (6& *XLGHOLQHV IRU WKH
PDQDJHPHQW RI DWULDO ILEULOODWLRQ GHYHORSHG LQ FROOD
ERUDWLRQZLWK($&76(XURSHDQ+HDUW-RXUQDO
GRLHXUKHDUWMHKZ
 0DU]RQD , 2¶'RQQHOO 0 7HR . *DR 3 $Q
GHUVRQ&%RVFK - HW DO ,QFUHDVHG ULVNRIFRJQLWLYHDQG
IXQFWLRQDO GHFOLQH LQ SDWLHQWV ZLWK DWULDO ILEULOODWLRQ




 67$7,67,&$ )RUPXOD *XLGH 67$7,67,&$




 &KXJK 66 +DYPRHOOHU 5 1DUD\DQDQ . HW DO
:RUOGZLGH HSLGHPLRORJ\ RI DWULDO ¿EULOODWLRQ D JOREDO
EXUGHQRIGLVHDVHVWXG\&LUFXODWLRQ
ɋɬɚɬɬɹɧɚɞɿɣɲɥɚɞɨɪɟɞɚɤɰɿʀ

